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『???』??????? 、 ? っ ょっ
??????。??、???????????????????????っ??????、???????????????????????。?????????????????、???????????? っ ? 。 。???? 。 ? 。
????????????、????????????????????
?
???????????
???????????ー???????????????????、?????????????????????。
?
???????????、?????????????????????っ???
?????、 っ 。
?????? 、 ? 〈 ??????〉????????。
??? っ 。 ? 。?????? 。 、 ー??? 、 ー 、 。??? 。 ? 、 っ 、??? 。 『 』 。?
?
???????、????
『???』
?
?
????????????????っ?、???。?????
?
???????????っ??
????。
35 
????????????????、????????????????、???????????
???????????。???????????????????っ??????????。??????????????????????????、???????????、?????????っ??? 。 ? 、 ? ???? っ 。 ? 。 ???? 、 っ 。??? 。 『 』 「 」 ャッ???ー 。
??????、????『???』?????っ????????????。??????????
??? ッ ォー 。 「????? 」 、 「 」??? っ 、「 ゃ ょ 」 。
?????? ? ? ? ?、 ?
?っ? ?? 。 っ 。?????? ょ っ 。???、? っ ゃっ 、 っ
????、? ?????? ???? ? っ
??っ ゃ 、 っ ゃっ 、????? 。 っ っ 。
36 
???????????????????????、????????????????っ????????っ?ゃっ?、????????????????????????
。
????????????
?? ? ??、? 、 ????????????? ?
。
?????ッ?????????????????
?????
。
?っ??????????????????????、
???
。
?? 、
??????????????????????????
、?
??????????、??????
????? ?。
。
????????????????????、
???????? ? 。 、
?
?????
?????、??????っ???????????っ??????????????????
。
??????????????????????
???
。
??????????、??????????、?????
??? ?っ ? 、 ???? 、 ?????????
。
????????
??、 ?、?っ ? 、 っ??? 。 、
37 
??????
????????、???????。????????????????????????????????????、????????????????? 。
??????????????????、???????????????ゃ??????、?っ?
??? っ ゃ? 、? 。 っ????、 ? ??????????????????? 。
『?????』???????っ?ゃ???????、????????????????????
??? 、 ? 、 、????、『 』 、 っ 。
38 
『 ?
? ? ? 』
????、
『 ? ? ? 』
????
????『???』??????『 』 っ ????????。?『?????』 ? ? 、 っ
??。??、『?? 』 ? 、 、?????????? ?? 。
????? ? ??っ ?????? ???っ????、?????? 、 っ
??? ゃ 、 ? 。『 』 『 』 っ 、????? っ 。
?????????????????????????????????。???????っ???
????、???????????????っ?????????、???????????っ?????????。????????? ? ? 、 ???? ? ? ???。???????????????? 、 ? ????? ? 、??? っ 。『 ? 』
???????????
????ェ????????? 『 』 、?????????????。
??
?????、
??????? 、 。 『 』 っ????ー??? っ 。
????? ? 、 っ 、
??? 、『 』?? ゃ ?。?????、?
?????。????、????????????????????
??。 ? 、??? ? 。
??、???? ??。??? ?、『? 』、『 』、『 』、『?
???』 、 ? 。 『 』 。
39 
????????????????、??????????????????????『???』??????????っ???っ?ゃ????。???『????????????』?、?????????? ? ? 。
???????「??????????????」????。???????????????、?
??? っ 。 ? ? ー?????? 。 、 ょっ??? ? 。 ? 『 』 ? ???? 。 、??? 。
????????、?????っ????。??????????????、??????????
?、? 。?、『???』 、 。
?????????????? 『 ?』 ? 、 ?
??? 。? 。 、 、?????? ? 。 ? ???? 、『 』 っ
『?????????????』??????????。?????????、?ょっ??????
??? 。 ? 。〈 〉????? っ 、 。
40 
???????????????、???
?
???????????????、??????????
???????????????????。????????、?????????
?
????????
??? 。 ? ?。『 ? ??』
????????っ???
????『???』???????????????、????????。??????っ????
???????? 、 、 っ? ? 、?????? 。 。 ???????????、 、 っ っ ?????? 。 、 〈
??
〉???????
???『 』 っ 。〈 〉??? ? 、 。??? ????? っ??? 、 。
「????????『???』????????、?????『???』?????」??????
??? ?????? 、??? 。
41 
『???』????????っ?????????????????。???っ?????????
?????っ?ゃ?????。?????『???』????????????????????????????????????っ?。?????? ? 『 』??? ? 、 っ 『 』??? 。 ? ? ?。 ? 、??? 『 』 。
42 
『? 』
?????
?ー??????
????????????????ょ?。?????っ?????〈?????〉?、??????
?『???』? 。 、 『 』??????????? 、 ????〈? ?〉 っ 」
???????。????????。?????
??? 、 、???
?
???????。??っ?????????っ?????、????????『???』?
??? っ 。 、 ????、 、 〈 〉??? 。
?????????????? ? ? ? ???
?????????????っ?、???????????????????????、????????????、????????????????っ?????????????????。??????? 、 ?、? 。 。 ?、??? ? っ ゃ 。 、 、 、 、 ? 。??? っ ゃ 。 、? 。 〈??? 〉 。
??『???』????????????っ?、??ー????????????????????
??? 。 ー 『??』?? 。 。??? ? 、 『 』??? ?。『 』 っ 〈?〉? っ 。「 」「???????????」???っ???????????????????、????????っ??? ? ? 。 ー 、?????? 、??? 。?????????????????????。? 、 ? ? ?
?、〈 〉 。 ょっ ゅ?っ???? ? 、 ー 。
43 
『???』
44 
????????????
??????、???????、????っ????????、??????????っ?????
??。???? ? ? ??????????????、?????????、??????????????っ?? ????。???、???????????????????????ー??????? ? っ 。 。? ???? 、 ? ? ? っ 、 ー?、? ー ? ? 。
????????? 、 ? ュ? ? ? 。
??? ? 、 〈 〉 っ 。
?
??
?、??、? 、 〈 〉 ー??? 、 。??? ? ? ? 、 ッ 、??? 、 。
????????? 。〈 〉 。 っ
?「??
???」、?????????????????????????????????、?
???? っ 。
??????? 、 っ
????????。?????????????????????????????っ????。???????????っ?????。???????????????????????「????????? 」? っ 。 。???? 、 。 〈
??
〉?
「????????ー?????」???????????????。????????「????????」????
?
??『???』??????。〈?????〉??
????? ? 、 、??ー??? 。?ェ
「 ? ? ? 」
????
?????????ェ?????????????、????????????????????。
????? ?? ? っ 「 」 、????。? ???? 。 ???? 。 ?? 、??? ? 。
???????? ?っ ? 、
??? ? 、 、????? ? 、『
45 
?』??????????????、???????????????????????????????????????? ? っ 。
?????『?????』???、?????「????』???」???、??????????
??? 。『 ?』???? 、 っ? 。
46 
????』????
?
?????、??????????????っ????「????????
??? ?、 ? ?????????????。???????????? ????? ? 。??? 」 。
?????????ィ? っ 、 『 ?』 ? っ 、 ? ? っ
??? ? 。 『 』?『???』 ? 、??? ? 。 『 』 っ っ??? ? っ『???』???????????????っ????。
『???』???????????? ? ? ー ??????????????、
????? っ 、????っ???
?
????????????????。????????
??? ? 。
?????????
???っ?????????っ???????。???????????????っ???????
??? 。 ????????。???????????????????????????、?????????????
?
???、?????????????????????。???
??? 。????????????????。?っ?『? 』 っ 。 、??、???「 ェ
?
???????ォー??」???
??? 。
?
???ー??ョッ???????、??っ?????、
??? ? 。 っ 、???? 、 ?っ 。〈 〉 っ 。
???????????????????????????、?????????????????
??? っ 、 ?、 っ ? っ 、?????? っ 。 、 、 ェ
?
??ー
??? っ 、 。 、??? っ ょ 。 ゃ ?? 。??? っ 。
?
?????っ???????ゃ???????
??? 。 、 っ ゃっ
47 
??、????っ???っ???っ??????????????????、???????????。
??????????『???』????????????????????????????。?
??? ? ? 、???????????????????、???? っ ゃっ????? ? ? ? ? 、 ????っ??????? っ ?? 。???? ? 。 ???? ?。 っ 。 。
48 
???
??、???????? ?????ォー???、?????????? ー
??? 、 、 ? ? ?? ????、??
?
????????、????っ??????????????、??
??? っ 、 っ 、 。
?????? ? 、〈 ??〉 ? 、 ? ?っ 。 ????????、〈???〉????? 、 、 、 ?? っ? 、 、
?????? 、 っ 、???、?? 。 「 ッ ー??? 」 っ 、 「 」 、??? ?。 ?? 、? ? 、 ー。??? 、 、 っ
??????????、?????????????????????????????????????
?
ッ??????????ゃっ??????????????????????。
?っ??、?????????????、?????????????????「????」?っ?
???。? 、 ? 、 っ ?????????、??っ?? 、?ょ????????? 、 ゃ 、??????? ????????? 、?? ? っ
「???????????、????????????っ???。???????????????
??、?? ???????。?? 、 ゃ ? 」 。
?????、???????? ? ? 、 っ ? 、
?????っ ? 、 っ 。「 、?? っ ゃっ 。 」 っ 、「 ??? 、?ゃ? 、 ゃ 」 ????ゃ?? っ っ 、?? ? 、 。 っ 、 っ 、?? ?? ? ? ? ? ゃ っ
????、??????? 、 ???、????????????。「
????? っ 、 」
49 
?????。
??、??????っ????っ???、
???????????????。
50 
??? ??????
???????????ォー???????、?ー??ョッ???っ?????、????????
??? ?っ ?????????。????????、??????????????????? ?????、?ょ??????????????。?????????、 、 ?。
?ー??ョッ 「 ー」 ???、『???』???
??
????????
??? 。? ???? ? ??。 ? ? っ ゃ?「???? 」 ? ? 、??? ?
??、?ー??ョッ????????。 ー ョッ?? 「 ?? 」 、 ?
??? 。 〈 、?〉?、????? 。???っ 、 ー ョッ 、?っ?、? ? ョッ 。??? 、 、 っ っ 。
????????? ??????? ?
?
???????。?????????????
???????っ???????????。????????????、??????、???????????????????? 。 〈 〉 ? ? 。??? 、 ???。『 』 っ っ??、? 、 、??? っ 。 っ 『 』 。???
?っ????????????????っ?ゃっ????、?っ???????、??ッ?????。
??? ? っ ? ?。?????????っ?ょ???????????、 ? 、 ? 。 「 ー??? ャー 」 ー ョッ 。 ? ???? 。 ー??? っ ?。 ?? ?、??? っ 。??。 っ 、 ッ ー??? ?
???????『???』??? ? 、 ? ?? ? ? 、
??? 。 〈 〉
51 
?????????????????????????、??????????『????ェ????』?????、??? 、 ? っ ?。????????? ー ョッ 。
52 
???
???????????。?
?
????『?????』??????????????『???』?
??? 。 ェ 、 。『??』????? ィ ィ 、 っ ゃっ 『 』 ????、??????? 。 ? ???????????????????? ? 。??? ー
????????? 、 ? ???????????????????????、
??? 『 ?』????っ??? 。 『 』? っ 。??? ? 、 ? 、 』??? 。 っ 、???。 ??、 ?
?
??、?
?
????
?
??????????、???
??? 。『 』 。 』??? 、 ょっ ??? 。
??????
??『??』?『?????』???????????????????????』?『???』
??? っ?????????????????????。??『???』???????????? ??????????????、??? ェ? ? ? っ 、??? ??。???? 、??? 、 。
???????? ? ? ? 、 ? ?????????????っ
??? 、 っ 、 ?????? 。??? っ ??? ?っ?????? 。 ? 、 、?
???????。??????????????????????????。??????????
??? ゃ 、 。??? ? ?。 。???ッ ?? ? ッ 、 、??? っ 、 。
???????? ????? っ ??、???? っ
?
????????
??? 、 ? 。????? 、 ? 。 「 ?????」 、「 」 、
53 
???????、?っ??????「?????????????????」??????????、??、??????? ? 、 ? 。 、 ? ??????? 、 ? ? ??、?????、????????????????? 。???
?
????????????????、???????????????????????
??? 。 っ??? ? ? ? 。??? 。
??っ?、『???』?????』?????????????????????、?ょっ???。
??? 。 ? っ ? ?、? ? ? ? 。
?ェ? ? ?? 、『? 』 、????』?、???????????、『?????』??
???』『 』『 ェ 』 『 』 、『 』 『 』 『??』、 』 ? 、 、??? 、 。
?????? ? 〈? ? ??〉 ?、?? ? ? 、
??? 。?? 、 、 っ 、? 。?????? ?? ??? っ 、 「?」? 、
???」???????????。「????????」????????、??「??」
??? ャー っ 。 、 、??? ? 。
54 
?????』???????????????????????ャー?????????、???
??????。????????、????????????????????。??? ?
????????????????????????????っ??????。????????????? っ 。 ? っ??、????
???????? 。 ? っ 、 ????????????、 、 ?、??? 、 ??????ッ???っ?????????、?????? 、??? ??????? ? 、?。? 、 、 、???、 っ 。??? ? 。 っ 。
?????????????? 、 ?
??。 『 』 ???? ? ???、?? っ 。 、??? ? っ っ 、 っ っ?、? ? 〈 〉 っ??? 。 、 、 。
55 
??????????????
「???????」????????????????ー???????????。???????
??? っ 、 ????????????。????????????????っ?????、??????
?
??「???????」????????????。?????????
??? ?っ?ゃっ?????、???????ー?ー
?
??ェ????
?
?
?????????????『??????』?????????????????っ?、???
??? 。『 』 、 ? ?????????っ?????、?? 、 っ 、 『???』 っ ? 。??? 。
56 
???
???????〈???〉?「??????」???????っ?、??????????????
??? 、 ? ? ?? ??????。〈?? 〉 、 っ? 、 っ??? ? 、 、?っ? ? 。
?????????????????????????? ?、『 』 ? ?
??? ? っ 。 、 っ
??????、??????ィ?????っ?????????????????????????????????????。? ? 、 ? っ っ ????っ??? 、 、??? っ 。???
『???ャー??????』?????????。????????『???』?????????
??? ? 『 』 ? 。???????? 、 、????『???』??????????、?????? 。 ? 「 ? 」 ?っ?ゃっ ??????、????????ッ 、 っ 、 、??? 。
??『???』????????????????????????。????????、????
??? 、?????? 。
?????????????????????????????、???ェ???????????
??? 、 っ????? 。 、??? 。
57 
??????????????
????????っ???『?????』??????????ョッ?????????????。『???』?????????、??????、????????????????????????
??。?? 『 ????????????????。?????ィ????????? 、 ??????????? 、〈 ?〉 ????? ? 。 。 、 ????? ?????。 、 ???????????」?? ? 。??? ッ 、 。??? 。
58 
???
????、?????????? 。 、『 』 ? 、? 『 』、
???、 ? ????? っ 、 ???????????。? 『 』 、 っ??? 。
??、『?? 』 ? っ 、?? ? っ ? 、
?
???????? ? 、 ェ
?
????、?????????っ?????
???、?? っ 、
?
?ィ????ー???、???ャ????
?
?
?????っ?、?????????????っ?????、?????????、????
?
?
???????、????????????、????????、?????????????っ?
???、????????????????????????。??????、?????????????ー?ー??????????????????????? ? ー ???っ 、 ? 、 ッ? ? 〈???ッ ? 〉 。 、 ー??? ? 、 『 ?』??っ???、 ??『???』?????っ? 、 。
????『???』?? 、『???』?????????????????? ? っ
??? ? 。
???っ ? ? 、? ? っ
??? 、 、 ? 、?????? っ 、 『 』 ?っ??? 、 「 ? ゃ??? っ 」 っ ゃ っ 、 『 』??、 ??? 、??? っ 。 っ 、??? ? っ 、 っ??? っ 、 『??? っ 。
59 
??????????
????〈???????〉????????????、????????????????????
??? 、 ??????????????。??????????
?
??っ???
????? 。 ??????? ? っ ゃ ????っ???? 、「 」 ? ??、???????、???????? ?????。
???っ???っ ?、 ? 〈?????〉?????????
??? っ 、 っ ?、????? 。 ???、?? ???? 。
60 
??? ?
?????????っ????????。??っ??????ゃ??? 、 「?
??? ?ょ 」 ? 「? ??? 」?。「?ゃ??? 」 「 ?? 」?、? ? 。 、??? ? っ ゃ ? ? 、??? ? ?ゃ っ 。 っ ゃっ 、 っ????????。
????っ????っ????????????????????????。『?????』????
????『???』????????。
『???』???????????????????。????????????????????
??? ?????、?????? ????っ?????っ?????っ????????????????。? ? 、 ? ?、??? ? 。 っ 、? ? ? っ??ゃ ? 。
???????、???っ ? ????????、?????????????
??? ゃ っ ?、 ?、 ゃ???っ?ゃ ? 。 ???? ????っ 、??????? ? ? 『 』 っ っ? 。
???????? ? っ ゃ 、
??『 ? 』 ? 、 ? ??。???? ? っ 、??? ? 。 、 っ ゃ??? ? ?、 ィ 、 ???っ っ 。 、?ゃ?
61 
??????????
??????????????????????、??????????っ??????、????
??? 、 っ ????????????。
??? ? 、 ? 、 ?
??? 。 。
62 
??? ??????
?????? 、 ??????????、??????????。 ?????????? ??
??? ??? っ?????????。?っ???????』??? っ ゃっ 、 っ? 。 ? ???? ???? 、 っ ?。????????? ? っ 、 ? 。??? っ っ 「 ー ッ 」 っ?ー? ッ 。
??????????? 、 。
???、? っ 、???????????????? 。 ょっ ? 、??? っ 。
???ー??
?????????????????????????。
??? 。? ???????????????ょ?。
??ー????????。
???????
???
?????。〈 〉 〈 〉 っ ょ ??????っ?????????。
??? 、 っ ? ??????????????。???????? 。 ? ??。?????
〈???〉??? ?????????っ??????????。〈???〉 ?
??? 、 っ 、〈
??
〉????????????
????? 、? っ ???。???、 、 、??????????????? 、??? ? 、 ??っ っ 、??? ? ?? 。??? 。
??????????????????? ??????っ?ゃっ?、??????ょっ
??? 、 、 、 ???
63 
?????、?っ??????????????。????〈???〉??????????????。???????????? 、 ー 、? ? ? ー??? 、 ? ? ょっ ー 。 っ 、??? 、 ????、『 』 ，っ 「 」??? っ 。『 』 ???、????????????????? っ 、 っ 、 ?っ ?? 。??? っ ょっ 。 「 」??? 、 ?? 。??? っ 、「 っ??? 、 っ???? ?っ??? 。 〈 〉 ?? っ ? ? ? 」???、 っ 。
64 
???
???〈?????〉?っ??????、??????〈?????〉???????っ????。
??? 、 。 ?????????? 「 」 〈 〉??? 、? 、 ?っ?、??? 、 「 」 、
?????、????。????????????????????、??????ッ????????。???????????????????????、??????????????っ???????? 、「 ー ィ っ 」? っ っ? ?????。? っ 、 、??? っ ? 。? ? 。?????
?????????????、???????????〈???〉?????????、『???』?
??? 、 っ 。〈 〉 ????????? 、 っ 。
????? 〈 〉? 、 〈 ? 〉?っ???、?????
???っ ? ? 、 〈 〉?????? 。 〈 ?〉 。??? ?? 、 っ ょ??『 』 〈
??
〉、???????????ィ????????????????
???
?
???????????????????????。
??『???』??? 、 っ 。〈
?
?
〉???????? 、 ょ 、 ???
65 
????????????っ??、「??ゃ??????????????????、????????????、?? ?、 ?? ? ???????????? っ ????????????????」????? ? っ??? 。 、 ?????っ??? 。
????っ??〈??
??
〉?????ー????っ??????????。????ょ????
?
??????
?
???????????????っ???、「〈??
??
〉???」????、「???
?????? 」 ?? 、 ? ? 。〈 〉??? ? ッ ー??? 「
??
」、???? ー????っ?????????????。
???????? ? ィ? ???????????????っ?????、?????
??? ?? 、 。????? っ 、 「 」??、「 」 。
?????? 、 っ? 、
??? ? 、 。 ? っ 。????? っ 、 『 』 ? っ
66 
? 。
????????????????????、??????????????????????、?
??っ?????『???』???????????、『???』??????????????????、???????????????。『???』??????っ??、????、???????????? っ 。 ?っ ? 、??? ? 。 ? ? ?? ? 。 、??? っ 。 ????ッ ? っ ? 、 ?? 〈 〉、??〈 〉 。 、 っ??? ー 〈 〉? 、 ッ ー???ー 、 っ っ 。 ????、 ? ッ ー?? 。
????????????ー??、??????????????????「〈???〉??」???
?、「 ? 〈 〉 」 。 〈 〉 ゃ?????? ?。
『???』 ????、?????????????????????????????っ
??? ?? ?、 っ 、 っ っ?。??? っ 。??? ?? ? 。??? ? 、 ォー 、
67 
???????????????????、?????????????、????????????????? 。
「?????」???????、??????????????????????、???????
??? ? 。 ? 、 っ ?????? ????。????????????、????????????????『???』 ? 。
????????????????????、???????っ?????????????????、
???ょっ ? っ 。 ゃ?????? 。 。
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???????????????????????
。
?????????、
??? っ 、??? 、 ???????????
。?
????????
???
。
??、 っ???????????????、??? ? 。??? ??????、
??????
。?
???????、????
?????? ??????
。
??
??? 、??、??? ょ 。
?????????????
?????
。
????????、?っ??
???????、??????っ?、??????? ? ??、?
。
??、??
『???』??????
??? 。?????? 、???
。
?????????? ???
????????????
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69 
?
?
??
?「???????」?「『?
??』???????
?
???、??
??? ??????????ィ????? ? 、??????? 、??? 、 ー 、?????? 、??? 」 、?????。?、? 、 ィ??? ??? 。
????????????
????〈?? ? ? 〉 、??? っ???。???? 。 『 』
?????、?????????????????。????????????? 。 ? 、??? ???。?????? ? 。??? 、 、??、 、 っ??? ょ 。?、? 、??? 、??? ? っ??? 。 ? 「???、 」 、??? っ っ? ょ
? 。?????????????
?
????????????????
?????
『???』???????????????。??????、??????っ??
?
????、????????
?、? ? ????。????? ????? ??。? ??
『???』????、???、??
?、? ? 、??? ?? 、 ???? 。???
?
???????
??
?????????????
??? ? ??。??????。??? ?、???。 ?ャッ?? 。
????????
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??????
????????????????????〈???〉?????????、????? ?? ???。???? 、????? 、?????? ? 。??? っ???。 、 ???? 〈 〉??。 。
?????????????
?
???????????????。
?????? 、???、? 、??? 、??? 。
??????、??『???』??
??? 。 ? 、?????? 、「 」?っ 。
?????????????
???????????????????〉????? 、??? 。 ?????????、? ? ???? 、 ー 、?ー? ? ??、? 、??? っ 。
?、??????????????
??? ? ???????、? 。??? 、??? っ?。? 、??、 。 ???? 、 っ 。???っ ? 。
????????????、 ?
??。 ?
????????????????????????? ?、?????????????、 、 ????、 っ 、??????。〈 〉 、???? 。?????? 。
?????、??????????
??? ?????? 、??? ? 。
?????? ? っ
??? 、?????? 、 ??、?
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????????っ?????。??????、?????、???????っ? ? 、〈 ? 〉 ???? 。
????????????
。?????? ? 『 ?』???? っ?? 、 ? 。 ↓ ッ??? 。 、??。??? 。??? ? ? ??
「??」????????????
???。??? ?? 、?????? ッ 。??????
?????。
??????『???』?『???「????」?
?
、
?
、
?
』?、?
????????????っ???。
????????????????
??? ??、???? 、??? 。
?????????????
???????。 。 。??ェ??? ?? ????? ? 。???っ?。??????、
??
??「??????」
??? 、〈 〉??? 。? っ 、
???「『??????????????』?? 」 。??? ? ?? ?『???』???????????、「 っ ??、『????』?」 ??????? 。???? ? 。 ?『??????』 ???? ょ? 。
????????????
?
『???』??っ?、??????
????????? 。??? 、???? 。??? ? ???? 。
????????????????
??? 、 、??????
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????????。
????、???????????
?、? 、?????????、?????? 。 ??。???? ? っ 、??? ? 。 ?????、 っ???。??っ 、???? っ 。
?????????????
??? 。???? 、??? ? ??っ 。
???????????
??? ???。? 、〈?〉? 。?ー?ー? ?
??〈???〉???、????????????←??←?ュー?ー?←??← っ ? ?『 』??っ ? ?。〈 ? 〉??ッ ー? 「 ???? ? っ??? ??????? 。
???????????、????
??? ???? 、『 』??? 「 ェ?」? ?????? 。??? ? 、 ょっ??っ 、 ??。? 、??? ? 。??? ? 。
???????????、???????〈???〉????ー???????? 。 ? 、
??
????
??? ? ??
?
??????????????
??? ???? 。『 』??、??? 。 ????? ? 『??』 ッ ー 。???っ 『 』 、??? っ
???、???ェ???????
?、『? 』 、??????? ? 。??? ? 。
??????ヮ?????
?
??????????? ?
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??????????、??????、????????? ????
。
?????????????
???
?
????????『?
??』 ?? 、 ??
。
??? ??『 ??』? ?
。
??????、
????
?
?
?????????、 ー
?
?ォー?????????、???
??ゃ ?
〈???〉????????
??? ?
。
??????「????
???」 ? ? ?
?
??
???っ ?
。
???????、 ? ??
ッ
?
?ー??
。
??????『???』? ??
???
。
????????
??????
????????????????
。
???
。
?????
?っ? 「?っ???????
っ
? 」
。
??????
。
「??????っ??」?????
?????ょ?
。
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??
、????????????
??っ
。
?????????????
???
??????
??
??
??????
???? ? 、?????
???????、
〈???
〉????
?
????? 、 ?
。
????????????
?
?
????????、?????
?っ????ょ
。
????????
??? ?っ
。
『???』?????? ? ????ょっ?? ???、
?????? ? っ???
。
????????????
?????????。
????????????
??? ?????????????????ゃ 、?????? ???? 。?ィ。 ????? ???? 、「??? 」??? 。? 〈 〉??????。 ????????ッ?ー??? 、 〈 〉??? ? っ 。〈?〉? 。
????????????????
?????????????。
????????????
??? ???????? 、 。 ェ??? っ 、?ェ?
?
??、?????????
??? ? 。
『???』?????????、?
??? ょ ?????、 、 、 、???、? ??? ー 。??? ????? ? っ ??。? 、??? 、 っ 、??? ? 、?????? 。???、??? 、 、 、
?????っ???。
????????????、???
??? ????????????。???っ??? ?????? 、?っ? 。 ?っ 、????、? ? ??????? 。
??、??????????
? ?
?
??????、?????っ?。
?????? 。 ???? ?? ?ゃ
?????? 、
????????。 。 ょっ???? 、 ょっ 、?ょっ 、??? 。 、
?ょっ??????、?
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?????。
?????????、??????
??、 ????????、????????? 。?????。???? 『 』 ??っ? 。?っ? 、 ? 『??』 ? 、 ??、? ???? 。
『???』???????? 。
??? 、 ?っ ???、?っ? ャ ー???、 『??』 ゃ? ??? ?。
????、????、 ?
??? ? 、 、???? っ ?。
????、?????????、?
????????????、????????、??、???????????っ ??っ?ゃ ? ?
????????????????
??? ?????、? ???? ? 、 、??? 。???? 。?????? 、 。??? 、 、???
?
????、??????っ?
?
? ? ? 。
?
?
??? ??????、???
??? ?、 、 ?? 。??? ?
? ? ， っ 。
??、?????????????
??。 っ???????????????? ? 。『 』??? ???? っ ??、?????っ? ?。
????????????
?『? ?』????。? 『 』???っ? 、 、??? ? 。??? 、 ィ?ょ?。 ???? っ 、??? ? 、 ェ?ゥ? ェ?、? 。
?????????????
??? ?
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????
??『???』???ー????????っ? ?ょ 。? 、『???』? ? ょ 。??? 「 」 。
???????????
?「? 」 ?。?????? ???? ? ? ょ 。 ??? ????。 ? ??
『???』????、??????っ
???『 』??? ????? 。??????。?? っ 。
?????????、〈?? 〉
??ー 。?????????っ ? 。? っ
??〈???〉?〈???〉??ッ??ー??????????。??????? ? ?、? ???? ? 、 ???? っ 、??? 〈 〉 。
?????????????
??????、????? 、?。? っ ょ 。 っ??? ッ ー?、?っ 「 」 。
??????????????
?
?????????、???????? ???
?
ヵー????
??????? ェ? ??????? ??。 ェ??? 、〈 〉
??????????????????? 。
??????????????
??? ??。『 』 ????、??? ??? っ ?? 。??? ?? 、??? 。
?、??????。「???、?っ?
???? 」。
????????????
?
『???』????????ー
????。 ョ ョ 、
?
??? ???? 。
????????。
??????????
?『???』 ?????。? 、 『 ???』 ? 、? ?
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???????????。『???』???????? ???? 。
「?」????????????、
??? ? ????、???? 、??? 。
『???』?? ?
??? ? 。
?????????????
?『? 』? 、???「????? 」???っ? っ 、??? 、 ??。???? 、 、 、??? ? 、 、??? っ??、 〈 〉 ? 。
??????????????っ
?。??????、??、??????????、 ? ? 、??? ? 。??、 ???? ??????? 。〈 〉 、??? ????? 。 。
『???』????、??????
??? ? 、?????? 。??? っ 『??』。 ↓ ャー???? ょ 。
????????????????
??、? 。
??????????????
??? ? ?
??????ィ 、
??????????????、?????、???????????????? ? 。
??????、?????????
??? っ 、????〈? ?〉?、?
??
???????
??? 「 ? 」??? ? 。?っ? 、 っ 。???〈 〉 っ??? ?、 ???????、〈 〉?????? 。 〈??〉 、?? ? 、?っ 「 っ????????????????、??
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?ィ???????????????????? 。?????????????????『? 』 ???、???????? 。???? ?
??。 。 、〈???〉?? ?、『?????? ? 』 ? ? 、???? ュ 『 』??? 、 「??」 ???っ ???。「??????、?????? ???? ?? ????? 」。 、??? 「???ォ ????? 」「??? 、
???????、????????、?????っ? ? 」??? ? 。
???????『???』???、
??? 、???? 『 』 、??? ? ?。
?????????????
?
「???」「??????」「 ?
???」?? 、??っ ?? 、??? 。
????、?? ???
??? ????? っ 、?????? 、????。?????? っ 、
?????????????ょ???????、??????????????? 。 ???? 、?ュ? ー ョ???、 ?
?
????
??? ???? 。??? 。
???????????????。
?????????????
?
『???』???????????
????。?
?
?、???
??? ???????? ? っ?? 。 〈
??
〉??、???
『???』??、????????????、 ? 、 っ???? ?? 、?? 。
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〈???〉???????????
????????????????????? 。
????????????
?
????????????????
? 。
???、 、 、 、
???ー ?? 、 、 、?、???? 、???。 。?????? ? ?????? ??』? 。
?????????????
??????? ?? 。
???????ュ??ー?????
??? ??? ?
??????????????????、 ー ?っ??、??????。 ???????? 、??? ュー??? 、 、??。 ??????、????
?
??
???????????????????? ??????? ???????? っ??? っ?。???? ?? 『?』 。
?????????????
??? ???。? っ 、『 』
「??????」????????????????????????。?????????????ー? っ?『? 』。 ???? 。
????????????
?
〈???〉?????、??????
????????? ?? 、??? っ??? ? 』??? 。?っ?ゃ 。
????、，?????。 ?
??、
?
?
???? ? 、 、??? 。?? 、??? ? 。??????
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???????????????。????????????、????????、 ? 、??? 。??? 、??? 、??? っ っ っ??? 。?、? 、?????? ? ー??? 、??? 、 。
????????????????
??? 、?????? ー ??。? 、??? 、 、??? ? 、 っ??? っ 。
? ?
?? ? ?
、 ? ?
?
????????。??
?
? ?
???ー?。????????????????? ??っ??
??
??
??? ? 、????っ? 。???
?????????????
???
?
?????
?????? ???? 、 。?????????。??? 、??? 。
「????????」???????????????????
???
???
????
????????????????
??? ???????????
????????????????
?。? ? ?????? ? ???? ?????? ? ??。??? っ 〈 〉??? ? 。 ???? 〈 〉?? 。
『???』???????????
??? 。? 、??????ッ 「?」? ?。 ??????。 ???。?、? 。
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????????????。?????
?????????????
??? ?????????っ????????? 、???
??
?
??? ?
??
???。?
?????? 。????。???? 。??? ぁ「??」???????????、???? ???? 。???????っ???、????
??? ??????? 、
?
?
??????『???』????
???。 『
?』?????????????????? 。
???????。??????、?
??? ?「???????」????? ? ? 、???
??
?????
??ッ 。
??????????????
??? ? ? ??????? ???? 。??? っ?? 。『 』 、 、??? ッ?っ? 。
?????????????
?『? ?』 、? 「 」?????。 、??? ???? 。
????????????????????????? 。??? ?????????、 ???? 。
?????????????
??? ????っ?、??? ? 。
????ィ???????????
???。?????? ? 、??? ょ?。〈 〉??? ???
???????????
???????、???? ????? 〉 っ??』 ?
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?????????????????????? ュー 、?????? ??????????? 。 、?????? ? っ 、??? 、 。
???『???』????????
?、? 、?????? ??、? ??っ? 『??』 ???? ? っ?。 ??
???????????? ?。
??、 ?? っ??? ???、? っ 。
?????、????、????????????????????????。? ? ??、〈 〉?ッ? ??。? ??。? ???? ???? ょ?、『
??
?』??????。
??? 「 、??? ? 」?、? ?
???????〈???〉????
???
?
?
??
??
??????『? 』?、
???っ ???? 。 、 『 』???
??
?
??? 、?? ?
????????????、?????????????。?????????。 ????
?
?????
?
??????
?
??
?ォー??????????
????、? 。
???? ??????ー????
??? 〈 〉 ォー????っ? 、??? 。
??????
??、 ェ???っ?、 ????。 ? ???? っ 。??、 ???? ???? 。
?????????????
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?????????????????
??????『??????』??
??? 〈 〉????っ???、??????????? 。 、??? ? っ? 。
???????????、????
??? ?ー ッ?ー???? 、???ゃ、? ? ェ?
?
??????????
??
?
???? ????ょ 。
???? ?????? 。
????????????
???????????。 ??っ? ??
????????????。
????????、???????
??? 、 ???????? 。「 」 、??? ????? 。
????????????
?，? 。 ??、
? ?
? ? 。
?????? 、 っ??? ? 、? 。
????????『???』
??? 。 ? 、「??????? ? ???? 。??? 、 、?っ?『 ?』?? 。
????????????
?〈? ?〉 っ??? 。〈 〉 〈 〉、??〈???〉、 〈 ?〉。
???????????ェ??????????
??。?????????????????? 。 〈??〉 、?っ っ?? ? 。
?????????????
?〈? 〉 、??? ? 。
????????????、??
??、 ? ? ? ???????? 、 ???? ? ??。? ???? ????? ッ ー??。 、??っ 、?、? ??? 。
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〈???〉??????????、?
???、??????、?????、????????????????。????? 、??、〈 〉 ? ???? 、 。
〈???〉??????、? ょっ
??? ? 。???っ?? ? 、???、 ???? 、「 っ 」??? 、??? 。〈 〉???。
????????????
?
???????、??????
?????? 、??? 。
??????
??? ??
??、?????、??????????????????『???』????? っ? っ ? 。
??????????????
???『???』?、
??
???????
??? っ 。??、?? 、 、??? ???? 、『? 』?????? 。 、?っ? ??っ? 、??? ? っ??? 。
???????????????。??????????????
???? ? ? ?
????、 、『???』???、
?????????????。???????、???、?ッ??ー?、???? ー ? ? ? 。
????、???????????
??? 、 ィ?????? 。???? 、『???』???っ????。
??????????????
??
?????。????? っ
?? ??????? ???? 。??? 、??? ???。??っ?????、 ?ー??? 、 ??????? 。?。???? 。
????????????
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…? ?
?
???????????、
? ? ?
????
?????????????????? ??????
????、「? 、? ?? 」?、?????????????? ??? ? ? 。 ? ? 、??、 ? ?? ?? 、?? ??、? 、??? ? ? 。
???
??? ????、「 」 。
???「???????? 」 、
??ャ ー っ 、?????。 、???、 ? 、 、??? 、 「 」? っ 。
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??????????????????????、?
????????????????????????????????? 、???、 。??、 、?????? 。? ?????、?????????? 、 ? 。
???、???????、 、
??? 、 。 、?????? 、?。? 。〈???? 〉 、
??????
ト
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?、????????????????????????????、????????????。??????????? ? 。 ???? 、 っ??? ? 、 っ 。
?????????、
??
?ー??????????、
??? 、 ? ー っ 。 っ????
?
??、??????っ??、??????
??? っ 。???、 。???
???????????? ?????
???? 、
?
?????????? ????
????? ? 、 、??、 ? っ 。
???「????????、?? 」 っ
????
??
????????????????。?
???っ 、 ?
?ー???????、??????????????。
?????????、????????、??????
??? ? ? ???、?????????????、????????? っ???。「 ? 」 、 ???? 、 。〈?????? ? ?? ?? 〉
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????? ?? ??。???「 ? ??????? ???????????????
?
???????????
?? ?? ???????。??? ?? 、 ? ????
?????? ?、?、??????? ?? 、??? 、 。
??、??? ?、 ? ??????
??? ? 、???、??? 、 ?
??????????????????、???????っ 。
????????????、????????????
??? ? ???? ???、?? ??? 、??? ??? ??? っ ??????。
???、?? ? ??
??? ? 、 っ 、?????? ???? 、? 。?? ?、
?????
????????????????? ?
??????、????????????。???、???????? ッ?????
?
?、?????????
???ゅ〈? 、 ? っ 、 、?? ? ? ???????????
?
???
??????????????。??????????????????????、????????????????? 、 ? 。?????? 、???? 。
?????????????????????????
???、?? っ????。???? ?
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???
?
???、?????????っ??????????
??、???? ? 、???? ? 。
?
?
?
????????、「?????????????
??? ?」 ? 。??〈??? ? 〉
???、??????????????っ?????。?????????? 、 ? 。
* 
????????っ????????、???????
???? ?????? 。「??????」 っ???。???? ?? ? 、??? 、???っ 。 っ??? 、 。
?
???、????????????????????
??? 、?????? ????、? 、??? 、??? ? っ 。 〈??? 〉 っ 。
?????????? ????、?????????
???、 、?????? っ 。
????????、???????????????????????????????、?????????????? ? 、??? っ 、 っ??? 、??っ 、 っ 。
????、???????????????、????
??? ? 、???っ??
?
???????????
???????????????????、?????
??? 、 。
??? 、 ?
??? 、 ? 。????????? 、???っ っ 。??? 、 、??? ? 。 、??? 、?っ? 、??? 。
?
?????
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集
t、
五
カh
ら
????????
〈???????????〉?????
?
??????
???? ??。 ?????????????????、???? 、 ????? 、 ー??? ???????。
???????????、?????????????
??? 、?????? っ 。??? っ ??? 「?」? 。 「 」 、??? っ 。??っ? 、 「?っ? 。「 ? 『 ????
????、???????????」??
?? ? っ 。
?????????、???????????????
??、??????っ??????????っ???「???」??????っ?????????。????????? ? 、 ? っ 、「 ????っ 」 ? っ 。
??、???? ? 、
??? 」?っ?? ? 、 。
?????、??ェ????????????????「?????? ? 」 、
?????? ? 。?????? 、〈???? ???〉????? 、 ? ッ 『 』?????? ?? 。
「???』????????????????????
??? ?? 、 ????? ? 、「 」?? っ 。
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?
?????????、??????????????????????
???? ?、?????〈?????〉????????????? ??、??????????????????? っ ? 。
?
?
?
???????????????「??????
??」 、 〈 〈???? 〉〈 ?〉??? ?? 。
?????、??????? ?っ??、
???
?
????????「?????っ???
????????? っ???? 」 っ 。
「???????????」??????????
??? 、 ? ???????ッ っ?、「 。
??????ッ????????」???。??、??????ッ??????????????????、????「? ッ 、 ? ッ??? ?」 。 、???? ? ? ? ?????」? 。??? 。
?????〈???????????????????
??? 、 、?
????????ッ??ー???????????
?。? 、 、??? 、??????? ? 。?っ? 、? 、??? 。??? 、??? ョッ ? ?っ 。??? 。?、?っ ? 。
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沖縄から
?????????
?
??????????
???????????
?
?????、?????
?????「 ?????????」?〈?????????ー〉???????。
?
???
??? ??
?
????????????????
???? 、? 。
????、?? ?????
???、「 ????」????????ー ? 。????「? ????」「 ? ? 」「??? 」 。 、
?
?????
???、 ???? 。??? ?
??
? ?
ゃ???????
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???っ?「????」????????。
???
?
????、??????????????
??? ?、? 「 ? 」??っ?。?????????、???????「ゃ????? 、
? ?
ゃ
??? 」 ? ??、 ???? 。
?????、ゃ?? ???、??????
??? ? っ? 、 ????? 、「 」??? ? 、「??? 」 。??? 「? 」
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???????????????????? ?
??
?
?、???????????????????
???、?????? ? 「 」 、???? ???? っ??? ?『
??
?』???????、
沖縄から
?、?????????????????????。
??
?
????????????「???????
???」? 、
?
?????????????????????????。??? 、??? 。 、??? 、 っ??? 。???????????? 、 、??? ? 、??? 。???
?
????????「???
??? 」 。 〈??? 〉〈 〉〈???〉? 。
?
????
??
???
????
???????
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???????
?
???、?????????
????????? ??????、????????????「??? ???????????????? 」 ?「 ? っ?、???? 」 、??「 っ 」 、??? っ ? 。?、? ? 、??? 「 ? 」 ?、??? 。
?????????、??????
??? 「?????? 」??? 。
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沖縄から
??
?????????、〈?????????ー〉?????? ???????????。??、????、〈???? ッ 〉 〈 ???〉 、 ? ? 。
??????????????????????
???、??????????????????
??
??
?
?
?????ー???????????
?????????、 っ??? ????。 ???? ? 、??? っ 。
????????、??????????????
?
??????????、??
?????? ?? ???? ??? 。 、??? ュー?、?? ? 。
????ォー??
?
?
??
?????????
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????? ??? ????????? ?? ?? ?
???????????????? ????????? ????? ??? ???????? ? ??? ??? ? ???????????? 、 ??
??
?????????。
??????????????????????????〈???〉?????
???????
〉??
?? ? 。 ?? ? ??????ォー?
?
?????????????????????
?
? ? ?
??
???
?
????
? ? ?
?
?
?
? ????
?
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?
?
??????
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?
???
?
??
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ー
? ィ ? 、
?
? ? ? 、
?????????????????????
?
?
????????????
。
????? ???????、???
??? 、
? ?
?
?????
??????、????
??? ?????
?
????、??? ?????
???
。
??、??????????? ?
?
っ
???????
?
???????
????? ?
?
??
。
????
?、? ????
、
??
??? 、
???
。「??
???????
っ
????
????、?????????????」?、? ???? ????
?
、????
?
??
?
。
???っ???????
。
???、???
〈???
???
〉
?
??? ? ? ?????? ?? ?
。
??
??? 、?ー?
。
?
?
???「????????????
??? ? 、 っ???、?っ ?
?
? 」
???
。
???、「? ?????」?? ?
?、?????????、????????
〈?ょ?
〉
??????ー???、?
??ー ? 、 ? 、??? ?
?
?
。
「
??????????????
。
?
???
っ
????」????
??????
。
?????????
???
?
???????????ー
???
。
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と、思い返してみると、愛光生(愛光学園生徒:筆者の教え子)たちの文化祭
の〈女装コンテスト〉への熱の入れ方は、「現代っ子たちのやることは……」の次
元でしか考えていなかったげれど、 TVっぽい要素が入っていたのかもしれない、
とJ思ったりした。そのあたりの境界は、本人の意識次第だし、簡単に言えること
ではない。 ρてレンタインのチョコのもらいが少ない」という彼らのぽやきには、
そういえば確かに少なからず切実な響きがあった。結民「深刻だったりしてj、
とも言えるし、 「何だ、たわいない」と言ってしまえそうでもある。
ユング心理学のアニマ・アニムスをひっぱり出さなくても、だれの中にもいろ
いろな要素はある。男の中には《女》が、女のなかにも《男》が、自分とは異な
るものへのあこがれもふくめて、住んでいるはずである。それなのにどうして我々
は、このような日常のなかの非日常に目をっぷり、こうした茶目っ気・個性にす
ぐ〈変態〉のレッテルを張り付廿、自分を安全地帯におきたがるのであろうか。
自分の中の異性(異性'性と言ったほうが主解が少ないかもしれない扮を認める
こともできぬほど人間は弱虫なのか。それとも自分や人間そのものへの我々の理
解がそんなに浅いのか?r人間なんてたかだか、そのくらいのものJ、立派だなん
て思い違いをしたら、他人を差別し、返す万で自分をも身動きできぬ自縛の閣に
ほうり込んでしまうというのに。
とはいえ、そういうことに気づくのは勇気のいることだ。自分のなかの《差別
する心》やしんどいことからは、見て見ない振りをして距離を置きたがる《心の
弱さ》に引きずられ負けてしまうのも実に簡単なこと。
それだけに三橋順子さん(氏をあえて使わないことにする)との出会いはイン
パクトがあった。〈女装家〉を名乗る彼(彼女と言うべきなのかもしれないが)の
話はユニークで説得力があった。フェミニストカウンセリング教育訓練'9春講
座に参加した、 3月7日の午後の講義メニューだった。タイトルは「フェミニズ
ムとトランスジェンダーJor接点としてのジェンダー・フリー」の国民主ちなみに、
男性としての職業は、都内某私立大学やカルチャーセンターなどの講師で、専門
は日本丸鵬首、ー妻一男あり、と、プロフィール。
3 ぽになる英語付材料材料令村村令 や
Transvestite 
(トランス・ベスタイト)
奥川 睦
トランス・ジェンダー(transgender)で『知恵蔵』をひく。
「生物としての体の性と、自分自身を認識する心の'性とが一致しない人Jと短
く定義してから次の3つのタイプを挙げている。
1)トランス・ジェンダー(以下TG)生物上の性と、自認するd性が一致しない
ので、自己の性と反対の性で生きょうとする人。役割上も人々からの認知も
反対の性を求めている。
2) トランス・セクシュアル(以下TS)トランス・ジェンダーの人で、さらに
外科的手術で性器を転換して反対の性に(本人にとっては本来の'性に)変え
ようとする人。性同J 性障害としてみれば、性転換詩情の対象となる。
3)トランス・べスタイト(以下TV)異性装者のことで、パートタイムのト
ランス・ジェンダーと理解することもできる。クロスドレッサーともいう。
うかつながら、表題の語を知らずにいた。1)と2)の使い分けも暖昧だった。
広い意味では1)2) 3)とも TGなのだから、狭い意味でのTGと紛らわしい
ロ〈口
のは仕方ないとも言える。しかし、 3)については内心世泥たる思いがある。映
画やドラマでも比較的、目にすることは多いのに、それが遠い景色になっていた。
そこには、やはり世間の常識に縛られる発想の硬い私がいる。一暢命から言って
も、日常に溶け込んだ景色になっていることは、逆に意識からスルリと抜け落ち
る。抜け落ちやすい。そう言い訳することはできるかもしれない。でも、それこ
そか落とし穴、差別の温床となることを、これまであまりにもたくさん見てきた。
自分にも厳しく戒めてきたつもりだ。なのに・
宝塚で〈男装の麗人〉と呼ばれる人びとがおり、歌舞伎の女形も伝統芸能とし
てすんなり受け入れている。シェイクスピアの時代のお芝居も、女性は変声期前
の少年が演じていたm恋におちたシェイクスピア』も初日の幕開き直前に少年が
変声してしまうドタパタで盛り上がっていた)。祭りの場では異性装は珍しくな
かった。とは言え、「これは、お芝居の舞台Jr今日は、イベント・お祭りjと、日
常と切り離すことで黙認さオk 大目に見てもらった逸脱行動。一度それを日常に
持ち込めば、途端にコッピドイ目にあってきたことは、歴史が翻局している。
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あごら試写室
近親相姦を鋭く告発
tzレプレーション
ーードグ川トー
1998年デンマーク
カラー 1時間46分
配給ユー ロスペー ス
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